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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ТРУДА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ АВТОТРАНСПОРТА 
 
О.В. Додонов, канд. экон. наук, доц., 
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
 
Развитие организаций автотранспорта на современном этапе невозможно без 
внедрения инноваций. В тоже время, отсутствие стимулов работников этих предприя-
тий к внедрению инноваций приводит к падению производительности труда и сниже-
нию результативности деятельности этих организаций. Положение усугубляется тем, 
что учеными недостаточно рассмотрены вопросы стимулирования персонала к инно-
вационному развитию организаций автотранспорта. 
Для эффективного выполнения своих функциональных обязанностей персонал 
предприятий должен быть мотивирован, и оплата его труда должна быть построена на 
применении эффективных форм и методов стимулирования к внедрению инноваций. 
В Рекомендациях по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло) инно-
вация рассматривается как «введение в употребление какого-либо нового или значи-
тельно улучшенного продукта (услуги) или процесса, нового метода маркетинга или но-
вого организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или 
внешних связях» [1, c. 34]. В Законе Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. за № 425-З 
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Респуб-
лике Беларусь»,инновация рассматривается как: «введенные в гражданский оборот или 
используемые для собственных нужд: новая или усовершенствованная продукция; новая 
или усовершенствованная технология; новая услуга; новое организационно-техническое 
решение производственного, административного, коммерческого или иного характера, 
способствующие продвижению технологий, продукции и услуг на рынок» [2]. 
Из приведенных определений самого понятия «инновация» можно сделать вы-
вод о том, что их внедрение будет способствовать развитию организаций автотранс-
порта. Применительно же к инновационному труду это может быть новый (усовершен-
ствованный) метод организации рабочих мест, организационное решение администра-
тивного характера, новый или значительно улучшенный процесс и (или) технология 
транспортировки грузов. 
Труд инноваторов (или же – инновационный труд [3, с. 120]) является признаком 
эффективного выполнения всех технологических операций. В основе оценки труда логи-
стов-инноваторов должна быть заложена компенсационная система с учетом критериев, 
определяющих уровень инновационного потенциала работников, и их способность внед-
рять технологические, организационные и маркетинговые инновации на всех стадиях тех-
нологического процесса. Таковыми критериями могут быть: количество внедренных инно-
вационных проектов, используемые информационные системы для оптимизации транс-
портных потоков, используемые информационные технологии, направленные на рацио-
нализацию материальных и финансовых потоков, внедренные технологические иннова-
ции в процессе перевозки, хранения и доставки грузов (включая погрузочно-разгрузочные 
операции), организационные инновации, направленные на оптимизацию параметров ло-
гистических бизнес-процессов, инновации, направленные на оптимизацию затрат. 
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В основе современного подхода к стимулированию инновационного труда ле-
жат следующие задачи: максимизировать творческие способности персонала, чтобы 
направлять эту деятельность в направлении достижения конкретных экономических 
результатов развития предприятия. Для достижения этой цели принято использовать 
различные методы стимулирования: методы прямого стимулирования (размер окла-
дов, надбавок, бонусы, награды, преимущества, страхование, пенсионное обеспечение 
и др.); косвенные методы(поездки на конференции, право на автономию в выборе те-
мы исследований научных исследований, развитие карьеры, конкуренция между под-
разделениями предприятия и автономных творческих коллективов, присуждение 
наград и титулов, вручение дипломов, сертификатов, публикации результатов исследо-
ваний в корпоративных информационных бюллетенях); методы отрицательного стиму-
лирования (право менеджера уволить или перевести работника на более низкую 
должность, понизить размер заработной платы, лишить льгот). 
В первую очередь, стимулирование персонала к инновационному развитию транс-
портных организаций требует совершенствование подходов к оценке и оплате труда. 
Предлагаются следующие критерии для оценки инновационного труда работни-
ков, выполняющих функции по транспортировке грузов (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Критерии для оценки инновационного труда работников, выполняющих 
функции по транспортировке грузов 
 
Эффект от инно-
вационного 
труда 
Критерии для оценки инновационного труда работников по их функцио-
нальным обязанностям, подсистемам и видам инноваций: 
виды технологических инноваций виды организационных инноваций 
«Транспорт» Технологические нововведения в 
транспортном процессе: 
введение новой или значительно 
улучшенной технологии транс-
портировки грузов (например – 
систем отслеживания перемеще-
ний транспортных средств с ис-
пользованием системы GPS; элек-
тронной системы оформления 
проездных документов для 
транспортных средств). 
Новый (усовершенствованный) метод 
организации рабочих мест, организа-
ционное решение административно-
го характера; 
организационные нововведения в 
транспортном процессе для обеспе-
чения одновременно бесперебойно-
сти и своевременности доставки гру-
зов. 
ΔТi ΔТт= (Пб-Пп) +(Огп-Огб)-Зат.т., 
руб. где: 
Пб, Пп – потери (порча) груза в 
пути соответственно в базисном и 
плановом периодах, руб.; 
Огб, Огп – объем грузоперевозок 
соответственно в базисном и 
плановом периодах, руб.; 
Зат.т. – затраты на данные тех-
нологические инновации, руб. 
ΔТо=Огп – Огб, руб. где: 
Огб, Огп – объем грузоперевозок со-
ответственно в базисном и плановом 
периодах, руб. 
Примечание: собственная разработка  
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В таблице 2 приведен перечень должностей, на которых работники имеют пра-
во на получение дополнительного вознаграждения от полученного экономического 
эффекта в случае внедрения ими инноваций. 
 
Таблица 2. – Перечень должностей, занимая которые работники имеют право на полу-
чение дополнительного вознаграждения от результатов инновационного труда в 
транспортных организациях 
 
Должности 
Виды инноваций, от которых возможно получение 
экономического эффекта в ЛС и дополнительного 
вознаграждения «+» 
технологические организационные маркетинговые 
ΔТi ΔТт ΔТо - 
Начальник транспортной службы + +  
Заведующий гаражом +   
Логист + +  
Логист-экспедитор +   
Специалист по грузоперевозкам + +  
Инженер-программист, технический 
специалист 
+   
Инспектор по кадрам, специалист 
по персоналу 
 +  
Водитель автомобиля, механик, 
слесарь по ремонту автомобиля, 
грузчик 
+   
Экспедитор  +  
Примечание: собственная разработка 
 
Таким образом, в транспортных организациях возможно получить эффект от 
внедрения технологических и организационных видов инноваций, направленных на 
сокращение потерь и порчи груза в пути и увеличение объема грузоперевозок. Тради-
ционным направлением в этом отношении сегодня является внедрение современных 
систем отслеживания перемещений транспортных средств с использованием системы 
GPS; внедрение электронной системы оформления проездных документов для транс-
портных средств. Внедрение инноваций в данной подсистеме позволяет сократить ло-
гистические издержки при транспортировке грузов до 30%. С появлением GPS, GSM, 
WI—FI и других беспроводных способов передачи информации, отслеживать состояние 
и местонахождение груза возможно в онлайн режиме, что позволяет более быстро ре-
агировать на появление трудностей и принимать решения в процессе транспортировки 
грузов. В то же время, в данной подсистеме перспективными могут стать технологиче-
ские инновации, ранее находивших применение только в промышленности, в сочета-
нии с ресурсными. В частности, при возникновении неисправности автомобиля ее код 
будет автоматически передан в офис механикам, а те в свою очередь могут передать 
на смартфон водителя рекомендации по ее устранению. Подобная технология откры-
вает новые возможности по планированию технического обслуживания поста-
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вок запасных частей. Все диагностические данные могут быть получены не по возвра-
щению автомобиля из рейса, а непосредственно во время его работы [4, с. 345]. 
Полученный экономический эффект от внедрения инноваций в транспортных 
организациях позволяет построить систему оплаты труда на основе обоснованной ло-
гики стимулирования персонала. При этом, сам полученный экономический эффект 
распределяется в равных пропорциях: 50% направляется на выплату премий и доплат к 
заработной плате тех работников, которые внедрили инновации; 50% – аккумулируют-
ся в инновационном фонде предприятия, которым распоряжаются работники, обеспе-
чившие его получение для внедрения инноваций в дальнейшем [5, с. 22]. 
Очевидно, что перечень должностей (табл. 2) может быть дополнен или изме-
нен в зависимости от численности персонала и организационной структуры транспорт-
ной организации.  
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